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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 1: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
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PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03311
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03312
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03401
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03402
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03403
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03404
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03405
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03406
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03407
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03408
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03410
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03411
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03412
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03413
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03414
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03415
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03416
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03501
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03502
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03503
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03504
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03505
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03506
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03507
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03508
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03509
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03511
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03512
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03601
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03602
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03603
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03604
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03701
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03703
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03704
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03705
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03706
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03707
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03708
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03709
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03710
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03711
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03801
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03802
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03803
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03804
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03805
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03806
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03807
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03808
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03809
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03810
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03811
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03812
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03813
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03814
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03816
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03817
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03818
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03819
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03820
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03901
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03902
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03903
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03904
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03905
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03906
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03907
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03908
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03910
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03912
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H03913
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04103
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04104
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04105
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04107
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04108
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04109
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04110
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04111
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04112
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04113
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04116
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04117
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
cortisol (nmol/l)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04118
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04119
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04120
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04121
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
Q3+(3*IQR) Q2+(4*(Q3-Q2)) cortisol-outlier
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Study 2: cortisol single profiles with outlier fences
CODE=H04122
PLOT Cortisol Median MW+(4*SD)
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7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of alertness by depressive symptoms 
depressive symptoms (low/high) 0 1
alert
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of calmness by depressive symptoms 
depressive symptoms (low/high) 0 1
calm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of mood by trait anxiety 
trait anxiety (low/high) 0 1
mood
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of alertness by trait anxiety 
trait anxiety (low/high) 0 1
alert
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of calmness by trait anxiety 
trait anxiety (low/high) 0 1
calm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of mood by emotional exhaustion 
emotional exhaustion (low/high) 0 1
mood
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of alertness by emotional exhaustion 
emotional exhaustion (low/high) 0 1
alert
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of calmness by emotional exhaustion 
emotional exhaustion (low/high) 0 1
calm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of mood by depersonalization
depersonalization (low/high) 0 1
mood
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of alertness by: depersonalization
depersonalization (low/high) 0 1
alert
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of calmness by depersonalization
depersonalization (low/high) 0 1
calm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of mood by personal accomplishment
personal accomplishment (low/high) 0 1
mood
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of alertness by personal accomplishment
personal accomplishment (low/high) 0 1
alert
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Study 2: diurnal profiles of calmness by personal accomplishment
personal accomplishment (low/high) 0 1
calm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sampling occasion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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N     
92    
Rsq   
0.1102
AdjRsq
0.1003
RMSE  
7.5188
Study 1: cortisol levels * psychological strain (entire sample)
sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
92    
Rsq   
0.0564
AdjRsq
0.0460
RMSE  
13.64 
Study 1: cortisol levels * psychological strain (entire sample)
sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
85    
Rsq   
0.0486
AdjRsq
0.0371
RMSE  
8.6626
Study 1: cortisol levels * psychological strain (entire sample)
sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
89    
Rsq   
0.0205
AdjRsq
0.0092
RMSE  
3.5042
Study 1: cortisol levels * psychological strain (entire sample)
sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
89    
Rsq   
0.0161
AdjRsq
0.0048
RMSE  
3.7918
Study 1: cortisol levels * psychological strain (entire sample)
sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
87    
Rsq   
0.0844
AdjRsq
0.0736
RMSE  
1.7069
Study 1: cortisol levels * psychological strain (entire sample)
sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
2
4
6
8
10
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
21    
Rsq   
0.0523
AdjRsq
0.0025
RMSE  
9.2595
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=1 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
N     
21    
Rsq   
0.0447
AdjRsq
-.0055
RMSE  
12.428
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=1 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
21    
Rsq   
0.0345
AdjRsq
-.0163
RMSE  
10.225
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=1 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
21    
Rsq   
0.0222
AdjRsq
-.0293
RMSE  
3.8074
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=1 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
strain
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
20    
Rsq   
0.0258
AdjRsq
-.0283
RMSE  
5.1426
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=1 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
19    
Rsq   
0.3221
AdjRsq
0.2823
RMSE  
0.9813
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=1 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
N     
71    
Rsq   
0.1306
AdjRsq
0.1180
RMSE  
7.0624
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=2 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
71    
Rsq   
0.1305
AdjRsq
0.1179
RMSE  
13.598
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=2 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
64    
Rsq   
0.0476
AdjRsq
0.0322
RMSE  
8.091 
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=2 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
68    
Rsq   
0.0145
AdjRsq
-.0004
RMSE  
3.2172
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=2 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
69    
Rsq   
0.0155
AdjRsq
0.0008
RMSE  
3.147 
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=2 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
68    
Rsq   
0.0571
AdjRsq
0.0429
RMSE  
1.8456
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by gender)
gender=2 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
2
4
6
8
10
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
43    
Rsq   
0.1597
AdjRsq
0.1392
RMSE  
6.2477
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=1 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
43    
Rsq   
0.1327
AdjRsq
0.1116
RMSE  
12    
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=1 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
N     
38    
Rsq   
0.0481
AdjRsq
0.0217
RMSE  
9.0812
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=1 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
strain
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
N     
41    
Rsq   
0.0105
AdjRsq
-.0149
RMSE  
3.8363
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=1 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
42    
Rsq   
0.0162
AdjRsq
-.0084
RMSE  
4.0421
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=1 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
41    
Rsq   
0.0978
AdjRsq
0.0746
RMSE  
1.7078
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=1 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
2
4
6
8
10
strain
1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
N     
21    
Rsq   
0.1678
AdjRsq
0.1239
RMSE  
6.7258
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=2 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
5
10
15
20
25
30
35
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
N     
21    
Rsq   
0.0565
AdjRsq
0.0069
RMSE  
14.125
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=2 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
10
20
30
40
50
60
70
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
N     
20    
Rsq   
0.1101
AdjRsq
0.0607
RMSE  
8.254 
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=2 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25
N     
21    
Rsq   
0.0659
AdjRsq
0.0167
RMSE  
2.8384
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=2 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
2
4
6
8
10
12
14
strain
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
N     
20    
Rsq   
0.0097
AdjRsq
-.0453
RMSE  
2.7066
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=2 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
2
4
6
8
10
12
14
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
N     
20    
Rsq   
0.0454
AdjRsq
-.0076
RMSE  
1.5368
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=2 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
1
2
3
4
5
6
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
N     
8     
Rsq   
0.0130
AdjRsq
-.1515
RMSE  
9.1647
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=3 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
N     
8     
Rsq   
0.0092
AdjRsq
-.1559
RMSE  
14.616
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=3 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
strain
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75
N     
7     
Rsq   
0.0436
AdjRsq
-.1477
RMSE  
12.561
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=3 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
N     
7     
Rsq   
0.0697
AdjRsq
-.1164
RMSE  
4.9292
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=3 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
2
4
6
8
10
12
14
16
18
strain
2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50
N     
7     
Rsq   
0.0031
AdjRsq
-.1963
RMSE  
6.7805
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=3 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
strain
2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
N     
6     
Rsq   
0.0708
AdjRsq
-.1616
RMSE  
1.7318
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=3 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
1
2
3
4
5
strain
1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2
N     
20    
Rsq   
0.0007
AdjRsq
-.0549
RMSE  
6.7897
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=4 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
5
10
15
20
25
30
35
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
20    
Rsq   
0.0011
AdjRsq
-.0543
RMSE  
7.7406
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=4 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
15
20
25
30
35
40
45
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
20    
Rsq   
0.0207
AdjRsq
-.0337
RMSE  
6.7099
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=4 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
20    
Rsq   
0.0105
AdjRsq
-.0445
RMSE  
2.805 
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=4 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
2
4
6
8
10
12
strain
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
20    
Rsq   
0.0295
AdjRsq
-.0244
RMSE  
3.0589
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=4 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
2
4
6
8
10
12
14
16
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
20    
Rsq   
0.0656
AdjRsq
0.0136
RMSE  
1.9316
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by occupational group)
occupational group=4 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
39    
Rsq   
0.1132
AdjRsq
0.0893
RMSE  
5.3456
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
39    
Rsq   
0.0276
AdjRsq
0.0013
RMSE  
11.248
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
38    
Rsq   
0.0838
AdjRsq
0.0583
RMSE  
9.1349
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
N     
37    
Rsq   
0.0189
AdjRsq
-.0092
RMSE  
3.893 
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
N     
39    
Rsq   
0.0050
AdjRsq
-.0219
RMSE  
4.1974
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
N     
38    
Rsq   
0.0413
AdjRsq
0.0147
RMSE  
1.8205
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
2
4
6
8
10
strain
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25
N     
40    
Rsq   
0.1181
AdjRsq
0.0949
RMSE  
8.2346
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=1
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
40    
Rsq   
0.1400
AdjRsq
0.1174
RMSE  
13.957
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
35    
Rsq   
0.0250
AdjRsq
-.0045
RMSE  
7.3467
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
strain
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
39    
Rsq   
0.0286
AdjRsq
0.0024
RMSE  
3.2007
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
strain
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
38    
Rsq   
0.0202
AdjRsq
-.0070
RMSE  
3.572 
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=5
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
N     
37    
Rsq   
0.0932
AdjRsq
0.0673
RMSE  
1.6631
Study 1: cortisol levels * psychological strain (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=6
[n
mo
l/
l]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
strain
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
N     
325   
Rsq   
0.0019
AdjRsq
-.0012
RMSE  
12.722
Study 2: cortisol levels * mood (entire sample)
sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MOOD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
328   
Rsq   
0.0000
AdjRsq
-.0031
RMSE  
3.6931
Study 2: cortisol levels * mood (entire sample)
sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
MOOD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
328   
Rsq   
0.0000
AdjRsq
-.0030
RMSE  
2.7105
Study 2: cortisol levels * mood (entire sample)
sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
MOOD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
326   
Rsq   
0.0038
AdjRsq
0.0007
RMSE  
12.755
Study 2: cortisol levels * alertness (entire sample)
sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
329   
Rsq   
0.0000
AdjRsq
-.0030
RMSE  
3.8797
Study 2: cortisol levels * alertness (entire sample)
sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
328   
Rsq   
0.0028
AdjRsq
-.0003
RMSE  
2.7067
Study 2: cortisol levels * alertness (entire sample)
sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
325   
Rsq   
0.0051
AdjRsq
0.0021
RMSE  
12.702
Study 2: cortisol levels * calmness (entire sample)
sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
328   
Rsq   
0.0020
AdjRsq
-.0011
RMSE  
3.6895
Study 2: cortisol levels * calmness (entire sample)
sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
327   
Rsq   
0.0001
AdjRsq
-.0030
RMSE  
2.7122
Study 2: cortisol levels * calmness (entire sample)
sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
105   
Rsq   
0.0079
AdjRsq
-.0017
RMSE  
11.972
Study 2: cortisol levels * mood (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0011
AdjRsq
-.0085
RMSE  
3.4515
Study 2: cortisol levels * mood (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0035
AdjRsq
-.0060
RMSE  
3.0129
Study 2: cortisol levels * mood (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
220   
Rsq   
0.0007
AdjRsq
-.0039
RMSE  
13.04 
Study 2: cortisol levels * mood (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MOOD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
222   
Rsq   
0.0004
AdjRsq
-.0042
RMSE  
3.802 
Study 2: cortisol levels * mood (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
MOOD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
222   
Rsq   
0.0006
AdjRsq
-.0040
RMSE  
2.556 
Study 2: cortisol levels * mood (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
MOOD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
105   
Rsq   
0.0222
AdjRsq
0.0127
RMSE  
11.885
Study 2: cortisol levels * alertness (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0072
AdjRsq
-.0023
RMSE  
3.4409
Study 2: cortisol levels * alertness (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0103
AdjRsq
0.0008
RMSE  
3.0027
Study 2: cortisol levels * alertness (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
221   
Rsq   
0.0012
AdjRsq
-.0033
RMSE  
13.107
Study 2: cortisol levels * alertness (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
223   
Rsq   
0.0023
AdjRsq
-.0022
RMSE  
4.0675
Study 2: cortisol levels * alertness (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
222   
Rsq   
0.0004
AdjRsq
-.0042
RMSE  
2.5562
Study 2: cortisol levels * alertness (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
105   
Rsq   
0.0003
AdjRsq
-.0095
RMSE  
12.018
Study 2: cortisol levels * calmness (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
CALM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0002
AdjRsq
-.0094
RMSE  
3.453 
Study 2: cortisol levels * calmness (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
CALM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0002
AdjRsq
-.0094
RMSE  
3.0179
Study 2: cortisol levels * calmness (by gender)
gender=1.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
CALM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
220   
Rsq   
0.0112
AdjRsq
0.0067
RMSE  
12.971
Study 2: cortisol levels * calmness (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
222   
Rsq   
0.0041
AdjRsq
-.0004
RMSE  
3.7948
Study 2: cortisol levels * calmness (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
221   
Rsq   
0.0000
AdjRsq
-.0045
RMSE  
2.5585
Study 2: cortisol levels * calmness (by gender)
gender=2.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
79    
Rsq   
0.0050
AdjRsq
-.0080
RMSE  
15.433
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
80    
Rsq   
0.0155
AdjRsq
0.0029
RMSE  
3.95  
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
MOOD
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
81    
Rsq   
0.0165
AdjRsq
0.0040
RMSE  
2.4147
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
107   
Rsq   
0.0000
AdjRsq
-.0095
RMSE  
12.412
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
108   
Rsq   
0.0053
AdjRsq
-.0041
RMSE  
3.1097
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0275
AdjRsq
0.0182
RMSE  
2.2676
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
MOOD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
17    
Rsq   
0.0002
AdjRsq
-.0665
RMSE  
9.4811
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
5
10
15
20
25
30
35
40
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9
N     
17    
Rsq   
0.2154
AdjRsq
0.1631
RMSE  
4.2935
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
17    
Rsq   
0.0608
AdjRsq
-.0018
RMSE  
4.274 
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
MOOD
4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
N     
88    
Rsq   
0.0013
AdjRsq
-.0103
RMSE  
11.339
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
MOOD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
88    
Rsq   
0.0084
AdjRsq
-.0031
RMSE  
3.2611
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
MOOD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
89    
Rsq   
0.0011
AdjRsq
-.0104
RMSE  
2.9266
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
MOOD
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
34    
Rsq   
0.0108
AdjRsq
-.0201
RMSE  
10.004
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
MOOD
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
35    
Rsq   
0.0515
AdjRsq
0.0228
RMSE  
4.8234
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
MOOD
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
35    
Rsq   
0.0841
AdjRsq
0.0563
RMSE  
2.5945
Study 2: cortisol levels * mood (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
2
4
6
8
10
12
14
MOOD
4 5 6 7 8 9 10
N     
80    
Rsq   
0.0306
AdjRsq
0.0182
RMSE  
15.434
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
81    
Rsq   
0.0144
AdjRsq
0.0019
RMSE  
4.5916
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
81    
Rsq   
0.0028
AdjRsq
-.0098
RMSE  
2.4315
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
107   
Rsq   
0.0007
AdjRsq
-.0089
RMSE  
12.408
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N     
108   
Rsq   
0.0007
AdjRsq
-.0087
RMSE  
3.1168
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0003
AdjRsq
-.0094
RMSE  
2.2992
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N     
17    
Rsq   
0.0490
AdjRsq
-.0144
RMSE  
9.247 
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
5
10
15
20
25
30
35
40
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
17    
Rsq   
0.1125
AdjRsq
0.0533
RMSE  
4.5665
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
17    
Rsq   
0.1218
AdjRsq
0.0633
RMSE  
4.1328
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
ALERT
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
88    
Rsq   
0.0020
AdjRsq
-.0096
RMSE  
11.335
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
88    
Rsq   
0.0023
AdjRsq
-.0093
RMSE  
3.2711
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
89    
Rsq   
0.0015
AdjRsq
-.0100
RMSE  
2.9259
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
ALERT
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
34    
Rsq   
0.1011
AdjRsq
0.0730
RMSE  
9.5369
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ALERT
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
35    
Rsq   
0.0423
AdjRsq
0.0133
RMSE  
4.8469
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
ALERT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N     
35    
Rsq   
0.0094
AdjRsq
-.0206
RMSE  
2.6983
Study 2: cortisol levels * alertness (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
2
4
6
8
10
12
14
ALERT
2 3 4 5 6 7 8 9
N     
79    
Rsq   
0.0120
AdjRsq
-.0008
RMSE  
15.378
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CALM
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
80    
Rsq   
0.0002
AdjRsq
-.0127
RMSE  
3.9807
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
CALM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
80    
Rsq   
0.0150
AdjRsq
0.0023
RMSE  
2.4226
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=1.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
107   
Rsq   
0.0011
AdjRsq
-.0084
RMSE  
12.405
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
CALM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
108   
Rsq   
0.0069
AdjRsq
-.0025
RMSE  
3.1072
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
CALM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
106   
Rsq   
0.0266
AdjRsq
0.0172
RMSE  
2.2688
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=2.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
CALM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
17    
Rsq   
0.2000
AdjRsq
0.1466
RMSE  
8.4811
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
5
10
15
20
25
30
35
40
CALM
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
17    
Rsq   
0.1846
AdjRsq
0.1302
RMSE  
4.3772
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=3
[n
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l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
CALM
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
17    
Rsq   
0.0299
AdjRsq
-.0347
RMSE  
4.3436
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=3.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
CALM
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
88    
Rsq   
0.0168
AdjRsq
0.0054
RMSE  
11.251
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
88    
Rsq   
0.0019
AdjRsq
-.0097
RMSE  
3.2717
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
89    
Rsq   
0.0004
AdjRsq
-.0111
RMSE  
2.9276
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=4.00 sampling occasion=4
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
CALM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
34    
Rsq   
0.0021
AdjRsq
-.0291
RMSE  
10.049
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=2
[n
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l/
l]
0
5
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40
CALM
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
35    
Rsq   
0.0022
AdjRsq
-.0280
RMSE  
4.9474
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=3
[n
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l/
l]
0
5
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15
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25
30
CALM
3 4 5 6 7 8 9 10
N     
35    
Rsq   
0.0733
AdjRsq
0.0452
RMSE  
2.6098
Study 2: cortisol levels * calmness (by occupational group)
occupational group=5.00 sampling occasion=4
[n
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l]
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236   
Rsq   
0.0013
AdjRsq
-.0030
RMSE  
11.915
Study 2: cortisol levels * mood (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=2
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0
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238   
Rsq   
0.0000
AdjRsq
-.0042
RMSE  
3.5957
Study 2: cortisol levels * mood (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=3
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l]
0
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237   
Rsq   
0.0000
AdjRsq
-.0043
RMSE  
2.6361
Study 2: cortisol levels * mood (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=4
[n
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l]
0
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15
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25
MOOD
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Rsq   
0.0008
AdjRsq
-.0116
RMSE  
14.687
Study 2: cortisol levels * mood (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=2
[n
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l]
0
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20
30
40
50
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84    
Rsq   
0.0044
AdjRsq
-.0077
RMSE  
4.053 
Study 2: cortisol levels * mood (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=3
[n
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l]
0
5
10
15
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25
MOOD
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85    
Rsq   
0.0009
AdjRsq
-.0111
RMSE  
2.9673
Study 2: cortisol levels * mood (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=4
[n
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l]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
MOOD
2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
236   
Rsq   
0.0007
AdjRsq
-.0035
RMSE  
11.919
Study 2: cortisol levels * alertness (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=2
[n
mo
l/
l]
0
10
20
30
40
50
60
70
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
238   
Rsq   
0.0003
AdjRsq
-.0039
RMSE  
3.5952
Study 2: cortisol levels * alertness (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=3
[n
mo
l/
l]
0
5
10
15
20
25
30
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
237   
Rsq   
0.0032
AdjRsq
-.0011
RMSE  
2.6319
Study 2: cortisol levels * alertness (by shift work)
shift work=0 sampling occasion=4
[n
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l/
l]
0
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10
15
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25
ALERT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N     
84    
Rsq   
0.0121
AdjRsq
0.0000
RMSE  
14.8  
Study 2: cortisol levels * alertness (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=2
[n
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l/
l]
0
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50
60
70
80
ALERT
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N     
85    
Rsq   
0.0103
AdjRsq
-.0016
RMSE  
4.6352
Study 2: cortisol levels * alertness (by shift work)
shift work=1 sampling occasion=3
[n
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l]
0
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ALERT
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N     
85    
Rsq   
0.0005
AdjRsq
-.0116
RMSE  
2.968 
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